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ABSTRAK 
RIZKY AMALIA SAHARA. Hubungan antara kepercayaan merek dengan 
loyalitas merek Smartphone Samsung pada mahasiswa Pendidikan Tata 
Niaga Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 
merek dengan loyalitas merek pada mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama empat 
bulan terhitung bulan Maret sampai Juni 2015. Adapun metode yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Tata Niaga. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Tata Niaga angkatan 2011 
sampai 2014 yang menggunakan smartphone Samsung berjumlah 78 orang. 
Sampel yang digunakan sebanyak 65 orang dengan menggunakan teknik acak 
sederhana yang diambil secara proporsional. 
 Bentuk hubungan antara kepercayaan merek dengan loyalitas merek 
memiliki persamaan regresi Ŷ = 38,56 + 0,61X. Berdasarkan hasil perhitungan Lo 
0,0498 < Lt 0,1099, maka hasil perhitungan uji normalitas galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji F diketahui bahwa nilai regresi linier 
dengan Fhitung (1,05) < Ftabel (1,90). Hubungan antara kepercayaan merek dengan 
loyalitas merek adalah signifikan dengan nilai regresi Fhitung (14,79) > Ftabel (3,99). 
Hubungan yang positif antara kepercayaan merek dengan loyalitas merek pada 
mahasiswa Pendidikan Tata Niaga FE UNJ dapat ditunjukkan dari hasil koefisien 
korelasi sebesar 0,437 dan thitung (3,852) > ttabel (1,67), artinya semakin tinggi 
kepercayaan merek maka akan semakin tinggi loyalitas merek. 
 Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 
antara kepercayaan merek dengan loyalitas merek pada mahasiswa Pendidikan 
Tata Niaga Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Loyalitas merek 
mahasiswa Pendidikan Tata Niaga FE UNJ ditentukan oleh kepercayaan merek 
sebesar 19,06% dan sisanya 80,94% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu 
citra merek, harga, desain produk, kepuasan, dan promosi penjualan. 
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ABSTRACT 
 
 
RIZKY AMALIA SAHARA. Correlation between brand trust and brand loyalty 
of Samsung Smartphone on Students of Commerce Education Faculty of 
Economics at State University of Jakarta. Skripsi, Jakarta: Study Program of 
Commerce  Education, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, June 2015. 
 The purpose of this research is to determine the correlation between brand 
trust and brand loyalty onstudents of Commerce Education Faculty of Economics 
at State University of Jakarta. This study was conducted during the four months 
from March to June 2015. The method used was a survey with the correlational 
approach. The population is all students of Commerce Education. The affordable 
population of this research is all students of Commerce Education 2011 to 2014 
who using Samsung Samrtphone totaling 78 people. Samples used as many as 65 
people using simple random sampling technique which taken proportionally . 
 The form of the correlation between brand trust and brand loyalty have a 
regression equation Ŷ = 38,56 + 0,61X. Based on the calculation Lo 0,0498 < Lt 
0,1099, then the results of the normality test calculation error estimated Y over X 
normal distribution.Results of F test is known that the value of the linear 
regression with Fcount (1,05) < Ftable (1,90). The correlation between brand 
trust with brand loyalty was significant with the value of regression Fcount 
(14,79) > Ftable (3,99). The positive correlation between brand trust with brand 
loyalty on students of Commerce Education FE UNJ can be shown from the 
results of the correlation coefficient of 0,437 and tcount (3,852) > ttable (1,67), 
meaning that the higher of brand trust,will the higher of brand loyalty. 
 The results showed that there is a positive correlation between brand trust 
and brand loyalty on students of Commerce Education Faculty of Economics at 
State University of Jakarta. Brand loyalty on students of Commerce Education FE 
UNJ is determined by the brand trust as much as 19,06% and 80,94% influenced 
by other factors, such as brand image, price, product design, satisfaction, and 
sales promotion. 
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